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Ændringer i redaktionen
Den opmærksomme læser har nok alle-
rede fået en mistanke, men det er ganske 
vist: Magasin fra Det Kongelige Bibliotek 
har fra og med nærværende nummer fået 
ny redaktør, idet afdelingsbibliotekar 
Lotte Philipson er gået på pension med 
udgangen af august måned.
Ny redaktør er forskningsbibliotekar 
Jakob Kyril Meile, som – i lighed med 
sin forgænger – både redigerer og produ-
cerer bladet.
Derudover er redaktionsrådet blevet 
udvidet, således at forskningsbibliotekar 
Bruno Svindborg nu også deltager.
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Forsiden: Danserinden Suzanne Farrell i Nijinsky, clown de dieu af koreografen  
Maurice Béjart. Billedet er fra 1971, hvor kompagniet “Ballet du XXe Siécle”  
opførte balletten. Foto: John R. Johnsen, fra bogen Dansen i Spejlet.
Bagsiden: Fra den nye, permanente Skatteudstilling i Diamantens Montana-sal: 
Den russiske avantgardekunstner, Andrey Bartenev, blander de største klenodier ind 
i en ramme af popart. Højdepunkter fra kulturhistorien i form af bøger, breve, ma-
nuskripter, fotografier, kort og glober er sluppet løs i et fantasisprudlende collageuni-
vers – en summende, popkulturel kratskov, der på gulve, vægge og i loftet blander 
fragmenter fra det udstillede materiale med blå aliens og letpåklædte damer. Det er 
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